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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) proses pembelajaran ragam 
hias pada benda keras kelas VIII H SMP N 1 Jaten Karanganyar (2) faktor faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembelajaran ragam hias pada benda keras kelas VIII H SMP N 1 Jaten 
Karanganyar (3) hasil karya ragam hias pada benda keras kelas VIII H SMP N 1 Jaten 
Karanganyar.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII H SMP N 1 Jaten 
Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, angket dan dokumentasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Uji keabsahan data 
menggunakan trianggulasi data dan reviu informan. Analisis data yang digunakan adalah model 
analisis mengalir yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) proses pembelajaran ragam hias pada 
benda keras dilakukan selama 4 pertemuan, setiap pertemuan berlangsung dalam 3 tahap antara 
lain kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dalam proses pembelajaran guru 
menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab, model yang digunakan 
adalah model belajar kelompok dan evaluasi yang dilakukan guru memandang dari aspek afektif, 
psikomotor dan kognitif. (2) faktor pendukung yang menunjang pembelajaran seni budaya 
khususnya pada materi ragam hias pada benda keras yaitu LCD proyektor, akses internet, buku 
lembar kerja siswa, perpustakaan dan faktor penghambat dibagi menjadi dua faktor eksternal 
berupa ketergantungan internet, alat bahan praktek dan tempat dan faktor internal berupa bakat, 
intelegensi siswa dan perhatian siswa. (3) hasil produk/ karya pembelajaran ragam hias pada 
benda keras menitik beratkan pada aspek keindahan dan kreativitas, dari aspek kreativitas dilihat 
berdasarkan kebaruan, keunikan dan orisinalitas sedangkan dari aspek keindahan dinilai 
berdasarkan proporsi, komposisi dan keindahan visual. 
Kata kunci : seni budaya, seni gypsum, ragam hias pada benda keras 
Abstract 
 
The purpose of this research is to know the: (1) learning process of decorative ornaments 
on hard objects of class VIII H Junior High 1 Jaten Karanganyar (2) supporters and restricting 
factors in learning of decorative ornaments on hard objects of class VIII H Junior High 1 Jaten 
Karanganyar (3) the work of decorative ornaments on hard objects of class VIII H Junior High 1 
Jaten Karanganyar. 
This study used a qualitative approach. The source of the data used is selected i.e. 
informant Qomarudin, s. Pd. as a teacher of art and culture of Junior High 1 Jaten Karanganyar 
and grade class VIII H Junior High 1 Jaten Karanganyar as well as form, photos, artwork, and 
document archives. The techniques used in data collection was a direct observation, in-depth 
interviews are open-ended, question form, and documentation. The sampling technique used was 
purposive sampling or sampling aims. Test the validity of the data used is a model of flow 
reduction data, i.e., data and cereal drawdown conclusion or verification 
The result of the research can be concluded that: (1) the learning process of decorative 
ornaments on hard objects is done during 4 meetings, each meeting takes place in 3 stages, 
among others, beginning activities, core activities, and closing activities, in teacher learning 
process using lecture, demonstration, and question and answer, the model used is the model of 
group learning and evaluation of the teacher looked at affective aspects, psychomotor and 
cognitive. (2) supporting factors that support the learning of art and culture especially on the 
material of decoration on hard objects that is LCD projector, internet access, student worksheet 
book, library and the inhibiting factor is divided into two external factors such as internet 
dependence, practice materials and place and internal factors talent, student intelligence and 
student attention. (3) product/work product learning process of decorative ornaments on hard 
objects focuses on the aspect of beauty and creativity, from the aspect of creativity seen based on 
novelty, uniqueness, and originality while from the aspect of beauty is judged by proportion, 
composition and visual beauty. 
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